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ТРУДОЛЮБИЕ. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
чуткий научный руководи­
тель, который всегда вы­
слушает, поможет, подска­
жет верное решение. Это 
тот человек, с которым при­
ятно общаться и работать.
Больше бы таких людей 
как Галина Николаевна! Тог­
да и науке было бы легче, и 
мир был бы лучше и свет­
лее».
Евгений Александрович 
ГРЕБЕНЬ,
кандидат исторических 
наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных 
дисциплин Белорусского 
государственного 
аграрного технического 
университета (Минск):
«Студенты нашей груп­
пы познакомились с Га­
линой Николаевной на 
втором курсе, и были по­
ражены ее манерой подачи 
материала. Те, кто позднее 
сам стал учителем (препо­
давателем), навсегда за­
помнили, как должна вы­
глядеть идеальная лекция: 
не скучное, монотонное 
изложение фактов в темпе, 
удобном для конспектиро­
вания студентами, а яркий 
эмоциональный рассказ, 
заставляющий даже наи­
менее мотивированного 
студента слушать, ни на 
миг не теряя нити пове­
ствования, и задавать во­
просы.
После таких лекций по­
желание преподавателя 
прочесть дополнительную 
литературу воспринималось 
не как неприятная повин­
ность, а как возможность 
узнать еще больше нового и 
интересного по теме.
Уже позже я узнал, что 
Галина Николаевна на протя­
жении многих десятилетий 
своей преподавательской 
карьеры систематически го­
товилась к каждой лекции 
как к первой.
Даже теперь, имея 
20-летний стаж препода­
вательской и научно-ис­
следовательской работы, я 
часто вспоминаю занятия 
Г.Н. Яковлевой, задаюсь во­
просом, а как этот матери­
ал изложила бы она, какие 
бы нашла слова, чтобы за­
интересовать студентов, и 
до сих пор учусь у нее.
Галина Николаевна об­
Галина Николаевна 
ЯКОВЛЕВА, кандидат 
исторических наук, до­
цент кафедры всеоб­
щей истории и миро­
вой культуры, 8 ноября 
отметила юбилейный 
день доведения.
Галина Николаевна 
родилась в Витебске, 
училась в Белорусском 
государственном универ­
ситете имени В.И. Ленина 
(квалификация «Историк, 
преподаватель истории 
и обществоведения»), за­
тем несколько лет пре­
подавала в Хабаровском 
институте инженеров же­
лезнодорожного транс­
порта.
Окончив аспиранту­
ру Московского государ­
ственного университета 
имени М.В. Ломоносова 
и получив степень канди­
дата исторических наук, 
Галина Николаевна вер­
нулась в Витебск и с 1990 
года работает в нашем 
университете.
Педагог учит студен­
тов анализировать исто­
рические источники, по­
нимать ход исторического 
процесса и, самое главное, 
формировать свой взгляд 
на исторические события.
Многие ученики Галины 
Николаевны стали учены­
ми, защитили кандидат­
ские диссертации, работа­
ют в сферах образования, 
культуры и науки.
Сегодня они решили с 
помощью нашей газеты по­
здравить любимого педа­
гога с днем рождения.
Андрей Петрович 
СОЛОВЬЯНОВ,
кандидат исторических 
наук, доцент, 
ученый секретарь 
Института истории  
Национальной академии 
наук Беларуси: 
«Галина Николаевна, 
прежде всего, -  человек 
высоких личностных ка­
честв, открытый, душевный, 
скромный и мудрый. Она 
-  высококлассный и трудо­
любивый специалист, тре­
бовательный к себе и окру­
жающим, внимательный и
ладает уникальным даром 
научного руководства, 
умеет найти подход к каж­
дому своему ученику, кор­
ректно объяснить, что не 
получилось и что нужно 
сделать в научной работе. 
Не будет преувеличением 
сказать, что абсолютное 
большинство выпускни­
ков витебского истфака, 
решивших связать свою 
жизнь с  преподаватель­
ской и научной деятельно­
стью, сделали свой выбор 
под влиянием Г. Н. Яков­
левой».
Анатоль MiKanaeaiH 
ДУЛАУ, кандидат 
пстарычных 
навук, дацэнт, загадчык 
кафедры ricTopbii 
Беларус) нашага 
ун!верЫтэта: 
«Гал!на МжалаеУна не 
толью выдатны спецыялют, 
грунтоуны, блюкучы, па- 
трабавальны да сябе i 
да студэнтау выкладчык, 
цудоуны чалавек. Яна 
-  аутарытэтны даслед- 
чык, прызнаны у Беларус! 
i замежжы. Яе працам 
уласщвы актуальнасць, 
грунтоуная база крынщ, 
нав1зна i арыпнальнасць у 
пастаноуцы i вырашэнн1 на- 
вуковых праблем, выдатны 
стыль i «жывая» падача ма- 
тэрыялу.
Я ганаруся, што ГалЫа 
Мжалаеуна была MaiM пер- 
шым навуковым юраунжом. 
Яна аказала выраша ль­
ны уплыу на выбар мною 
жыццёвага шляху, а так- 
сама сферы даследчыцюх 
iHTapscay. Найперш у 
ГалЫы Мжалаеуны я 
вучыуся выяуляць у apxiee 
i анал1заваць крынщы, 
аднауляць на аснове ix 
фрагментарных звестак 
жывое палатно псторьп. Па 
яе параду i дапамогу пры 
неабходнасщ звяртаюся i 
зараз.
Гютарычны гурток, 
як!м шэраг гадоу юравала 
Г.М. Якаулева, ста? до- 
брай школай для мноНх 
ведомых сёння беларусюх 
навукоуцау-псторыкау. i тут 
роля Галжы Мжалаеуны не- 
ацэнная».
Нина Векьяминовна 
ВЕЛИЧКО, 
кандидат
исторических наук, 
доцент кафедры 
всеобщей 
истории и мировой 
культуры нашего 
университета:
«Галина Николаевна -  че­
ловек удивительной работо­
способности и невероятного 
трудолюбия. Она очень скру­
пулезно работает с текстами, 
всегда готова помочь, подска­
зать верное направление.
Это человек, который по­
стоянно и неустанно само­
совершенствуется в профес­
сиональном плане, тщательно 
соблюдает культуру научного 
труда. Она воспитала целую 
плеяду талантливых выпуск­
ников, деятельность которых 
и сегодня связана с историче­
ской наукой, некоторые из них 
-  мои коллеги и друзья.
Галина Николаевна -  это 
уже своего рода «бренд» на­
шей кафедры, пример вни­
мательного, ответственного и 
заботливого коллеги, отлично­
го научного руководителя, вы­
дающегося ученого и талант­
ливого педагога с многолет­
ним стажем, профессионала 
своего дела».
Студенты 
21-й группы 
исторического 
факультета:
«Галина Николаевна -  тре­
бовательный и строгий педа­
гог, но при этом преподава­
тель, который всегда поймет 
и поддержит. Показатель про­
фессионализма -  это ее лек­
ции, которые мы слушаем с 
замиранием сердца.
Такие специалисты -  ред­
кость, и мы, студенты истори­
ческого факультета, гордимся, 
что учимся у чудесного и ком­
петентного преподавателя, 
который делает свою работу 
с душой.
Спасибо вам за то, что вы 
есть, за то, что вкладываете 
в нас немало знаний и ста­
раний, за то, что никогда не 
жалеете своих сил, эмоций, 
времени и заботы.
Спасибо за ваш труд, за 
то, что изо дня в день каждо­
му из своих учеников дарите 
частичку себя. Спасибо за 
профессионализм и уникаль­
ный подход к каждому студен-
